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The CouncjI has just approved the research programme proposed by the Commiss!o1
on safety in thermat water reactors (2), the type of nucLear power station which
provides the greaier part of the eLectricity currentLy generaLted by nucLear
energy. This programme fits  in wjth the  Councit Resolution of ?2 JuLy 1975 on
the iechnoLogicat probIems of nucLear safety'
1,
The programme covers a five-year period (979-83) '
totat amount of approprjatiohs from the Community Budget is 6'3 miLLion EUA'
varjous organizations entrusted with imptementing the programme wjtL addtheir
financiaL contributions. The overaLt amount invoLved in the financing wiIL
be about doubLe the figure given above'
The programme is intended to suppLement, improve and consoLidate the technicaL
knowhow resuLting 
''iior 
current 
"hA 
pLanned research work in the Community  Member
States, in non-mimeber countries  possessing_ advancernuctear technoLogy,  and in the
context df the aiiect-action programme at ihe Commissionrs Joint Research
Centre.  I  '
form of indirect action by organizations  in The work wiLL be carried out in the
the Member States and with financiaL
centred on the three foLlowing topics
consuLtation with exPerts:
a) the Loss of coolant
proper functioning  and
b) the protection of nuctear insta.LLatiohs against expLosive gas cLouds generated
by conventionaL  industriaL insta[[ations;
c) the releases of radioactive fission products and their dispersion in the
atmosphere after a reactor accident.
It  js the Commissionrs intention that each of these topics shaIt be deaLt with
in paraLLet research projects implemented on a cooperative basis in a
certain number of Community organizations. The totaL cost of the experimentaL
work to the communjty  11iLt be ieduced considerabLy  by making use of high capitaL
cost experimentaL faciLites aLready existing in the Member States'
support from the Community; jt  wil-L be
which were adopted after wide-ranging
accident (LocA) and, in the event of such an accident, the
p".tort"nce qf theemergency core cooLing system (ECCS);
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LE CONSEIL  APPROUVE LE PROGRAIVIME DE RECHERCHE SUR LA SECURITE  DES REACTEURS
THERMIOUES  A EAU (1)
Le ConseiL vient drapprouver  Le programme de qep.herche  propos6 par La Commission
sur ta''s6curi t6 des rdracteurs thermi ques A eaJt)types de cent ra Les nuc L6ai res
qui lnterviennent pour ta ptus grande part dans'La production actueLLe dreLectri-
iite  Ororigine nuc[6aire. Ce programme srinscrit dans La Ligne de Ia 16soLution
du Consei L du 22 jujLLet 1975 reLative aux probldmes technoLogiques de s6curit6
nucL6ai re.
La dur6e du programme est de cinq ans (979-1983).
Le montant total des cr6dits inscrits au budget communautaire  est de 613 MUCE.
A La participation financidre communautai re va srajouter La participation propre
des differents organismes cha196s de Irex6cution du programme.  Le montant gLobaL
de Lreffort financier sera donc de Irordre du doubLe du chiffre'indiqu6 ci-dessus'
Le programme est destin6 A compL6ter, am6tiorer et consolider les conaissances
techniques jssues des rechenches en cours et pr6vues dans Les Etats membres
de La Communaut6,  Les pays tiers i  technoLogie nucL6aire avanc6e et dans Le
cadre de Lraction directe men6e dans le Centre Commun de Recherche  de [a Commis-
sion.
Les travaux seront 16aLises sous forme draction indirecte par des organ'ismes
des Etats membres avec La participat'ion financidre de La communaut6; iLs porteront
sur Les trois points suivants qu'i ont 6te retenus aprds une vaste consuLtation
au niveau des experts:
a) Lraccident par perte de fluide de refroidissement  (LOCA) et, au cas ou un
teL accident se produit, Ie bon fonctionnement et Les performances  du syst6me
de refroidissement drurgence du coeur (ECCS);
b) la protection des instalLations nucL6aires contre les nuages de gaz exptosifs
provenant  df instaLLations industrieL Les conventionneILes;
c) Les 6missions  de produits de fission radioactifs et Leur dispers'ion  dans
Itatmosphdre suite b un accident de 16acteur-
L'intention de Labmmission est que chacun de ces po'ints fasse Lrobjet, dans un
certain nombre drorganismes de La Communaut6,  de recherches paraLLdtes, men6es
en coLLaboration.En  ce qui concerne Les travaux exp6rimentaux,Les d6penses totaLes
qui incomberont d La Communaut6  seront considerabLement  r"6duites puisque Lron
recourrera aux instaLLations  exp6r'imentaLes  d6jb existantes dans Les pays membres
qui representent de gros investissements  de capitaux.
(1 ) C0M (78)166 (2) Voir note P-46 de 1978